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Kristanti Indah Purwani, 1997, lsolasi Bacillus sp Yang Berpotensi Sebagai 
Agensia Mikrobial Terhadap Larva Nyamuk Culex fatigans, Skripsi ini di 
bawah bimbingan Drs. Salamun, M.Kes. dan Dra. Nurtiati, M.S., Jurusan 
Bio\ogi, FMlP A Universitas Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Nyamuk Culex fatigans dikenal sebagai vektor penyakitfilaria bancrofti. 
Nyamuk jenis ini mendominasi saluran air di Kotamadya Surabaya. Pengendalian 
secara kimia belum berhasil mengendalikan populasinya, sehingga perlu dicari 
alternatiflain, misalnya dengan menggunakan agensia mikrobial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi bakteri dari sampel tanah yang 
diambil dari Taman Nasional Alas Purwo, Baluran, Meru Betiri dan Bali Barat, 
serta untuk mengetahui angka kematian larva nyamuk instar III Culex fatigans 
akibat pengaruh isolat Bacillus sp hasil isolasi . 
Penelitian menggunakan met ode eksploratif deskriptif dengan tahapan: 
pengambilan sampel, isolasi Bacillus sp, kolonisasi larva uji, uji hayati, dan 
identifikasi isolat yang toksik. 
Hasil penelitian diperoleh dua isolat yang mampu membunuh lebih dari 50 
% larva uji, yaitu satu isolat dari Baluran (BLKt 2a) dan satu isolat dari Alas 
Purwo ( PWS 7f). Hasil uji hayati menunjukkan nilai LCso BLKt 2a adalah 
11.1135 x 10sspora Iml, sedangkan nilai LCso PWS 7f adalah 16,0053 x 104 
spora/mt. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa isolat BLKt 2a mirip dengan 
Bacillus firmus dan isolat PWS 7fmirip dengan Bacillus cereus. 
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